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Folyó szám 249. „0“ bérletszünetben.
Debreczen, kedd, 1904. évi május hő 3-án:
SZOYER ILONKA vendégfelléptével
  rendes betyárokkal:
H o f f m a n n  m e s é i
Fantasztikus opera 4 felv onáaban. Irta: Jules Barbier. Zenéjét szerzettő: Offenbach.
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I. felvonás: „LUTHER CSAPSZÉKÉBRN*.
Hofftnann, meseiró
Lindorf, tanácsos 
András, Stella szolgája 
Luther, korcsmáros — 
Miklós, Hofftnann barátja 
Yolfram,
Hermann,
Vilmos, ) diákok 
Adolf,
Henrik,
1-ső \ — —
2-ik (
2^  > osaposlegény
4-ik ) —  —  —
Nátháméi, diák — —
Hoffmann — —  —
Miklós — —  — —
Spalanzani, professzor — 
Olympia, leánya — —
Cochenile — — —
Coppeliiis — —  —
II. felvonás: „OLYMPIA*.
Karaes Imre. 
Mezei Andor. 
Krémer Jenő. 
Nagy János.
Krgmerné Lili. 
Szabó Károly. 
Paksi Sándor.
R. Nagy Gyula. 
Róna Valér. 
Telekán Valér. 
Térey Ilonka. 
GerŐfi Rózsi. 
Váradi Mariska. 
Molnár Aranka. 
Virágháti Lajos.
Karaes Imre. 
Krémemé Lili. 
Faragó Ödön.
Szoyer Ilonka m. v.
Krémer Jenő.
Mezei Andor.
IH. felvonás: „ANTÓNIA*.
Hoffmann — —
Miklós — — — 
Chrespel — —
Antónia, leánya — 
Ferenc*, szolga — 
Mirakel, esodaorvos 
Fantom, szellem •—
Hoffmann, meseiró 
Lindorf, tanácsos — 
Stella —  — —
András — — —
Miklós — —  —
A múzsa — —
Nátháméi, diák « - 
I-ső \ — —
g Í M  csaposlegény
4-ik ) — —  -
Volfram —  —
Hermán — —
Vilmos — — —-
Adolf — —  —
IV. felvonás: „STELLA*,
Karaes Imre. 
Krémemé L ili, 
Szilágyi Aladár. 
Szoyer Ilonka tn v< 
Krémer Jenő.
Mezei Andor.
Havasi Szidi.
Karaes Imre.
Mezei Andor.
Szoyer Ilonka m. v.
Krémer Jenő. 
Krémemé.
Püspöki Rózsi. 
V irágháti Lajos, 
Térey Ilonka..
GerŐfi Rózsi.
Váradi Mariska. 
Molnár Aranka, 
Szabó Károly.
Paksi Sándor.
R. Nagy Gyula.
Róna Valér.
Diákok, szolgák.
m i n t  r e n A e w e i i .
T Jta lván yjegyek : n e m  érv én y esek :.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, szerdán, május hó 4-én, „ A “ b ó r ie ts z t ln e f c b e n :
SZOYER ILONKA vendégfelléptével:
Regényes nagy operette 3 felvonásban. ír tá k : Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
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MŰSOR: Csütörtök, SZOYER ILONKA vendégfelléptével „B“ bórletszünetben, rendes helyárakkal — N ebán tsv irág . Operett 
— Péntek, SZOYER ILONKA búcsúielléptóvei, általános foérletszünetben, rendes helyárakkal — D enevér. Operett. — Szombat, 
bérlet 180-ik szám nG u (először) — R e jte tt boldogság . Színmű. — Vasárnap délután bórletszünetben, félhelyárakkal — E gyenlőség . 
Fantázia. — Vasárnap este bérletszünetben, rendes helyárakkal — Liliom  K lári. Népszínmű.
SZOYER ILONKA vendégfellépteire jegyek előre válthatók.
A. t. bérlők jogai mindig* előtte való nap d. u. 5 óráig* fenntartatik,
M A K Ó , igazgató.Városi nyomda. 1904. — 87Í.
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